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A CASE OF PROSTATE CANCER DIAGNOSED ONE AND HALF YEAR AFTER 
RETROPUBIC PROSTATECTOMY FOR BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY
 Ylli.Chi. KATO, Seiji NAKATA and Jin SATO
 From the Department of Urology, Gunma Cancer Center
Takuji MAYUZUMI
From the  Mayuzumi Clinic
Toshihiro  SHIMIZU
From the lizuka Clinic
   A 77-year-old male patient underwent retropubic prostatectomy for benign prostatic hypertrophy. 
Fourteen months after operation, a hard nodule was palpated on the left lobe on digital examination. 
Transrectal needle biopsy was  perfoimed, and the pathological diagnosis was poorly differentiated 
adenocarcinoma of the prostate. It was one and half year after prostatectomy that we diagnosed 
prostate cancer (stage D2). 
                                              Acta Urol. Jpn.  42: 907-909, 1996 




















域 を認めたため,前 立腺癌疑いにて入院 とな った.
入 院 時 検 査 成 績:BUN;24.7mg/dl(8～20),
ALP;2941U/L(100～280)の軽 度上 昇以外 に異 常
を認めなか った.腫 瘍マ ーカーは,PSA(TR-FIA);
5.7(ng/ml)であった.
入院後経過:1994年ll月25日,経直腸的 に前立腺針
生検 を施行.病 理組織で,6カ 所中4カ 所 に低分化腺
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 Fig. 1. Histological examination of needle bio-
       psy showed poorly differentiated adeno-
        carcinoma of the prostate.
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癌 を認 めた(Fig.1).骨盤MRIで 精嚢へ の浸潤が認
め られ,骨 シンチ グラムで は腰椎へ の異常集積像が認
められたため,前 立腺癌,T3NOMI,stageD2と診
断 した(前 立腺被膜下摘除術後1年5カ 月).12月15
日よ りCMAとLH-RHagonistによるホルモ ン療









器 科 の5年 間(1991～1995)での前 立腺癌82例の中
で,前 立腺肥大症の手術既往 を有す るのは,本 症例 を
含 め4例(4.9%)で あった.
本邦における前立腺肥大症術後の前立腺癌 の報告例
は,わ れわれの調べ えたか ぎりで は21例であった2'8)
前立腺肥大症手術か ら前立腺癌診断 までの期 間に関 し
て,Schwartzらが4年 以 内 と7か ら28年の二極 化が
見 られた と報告 している1)本 邦報告例21例に関 して
も,2年 以 内が9例,7年 以降が9例 と二極化が認め
られた.2年 以内の報告例 は本例 を含めて9例 であ っ
た4'8)(TableI).病理 学的分化度 は,低 分化 が7例
(78%),中分化 が2例(22%)で 低分化が約8割 を占
め て い た.病 期 分類 で はA,Bは な く,Cが2例






























前立腺肥大症症例 報告者 年齢 手
術
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